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Penelitian dilakukan di PT. Kusuma Hadi Santosa yang beralamat di Jl. Raya 
Jaten Km 9,4 Jaten Karanganyar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem 
serta implementasi keselamatan dan kesehatan kerja di departemen Weaving 2 PT. 
Kusuma Hadi Santosa. Sehingga dapat meminimalisasi terjadinya kecelakaan kerja 
dan mencapai zero accident. 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif yang mendapatkan 
gambaran deskriptif secara sistematis, faktual dan akurat mengenai keselamatan dan 
kesehatan kerja di departemen Weaving 2 PT. Kusuma Hadi Santosa. Teknik 
pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan studi 
pustaka. Data yang diperoleh kemudian dibahas dengan landasan teori para ahli dan 
menurut undang-undang yang berlaku.  
PT. Kusuma Hadi Santosa adalah salah satu perusahaan yang telah melaksanakan 
kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja. Namun kenyataannya karyawan masih 
menunjukkan perilaku tidak aman, seperti mengabaikan alat pelindung diri. Padahal 
alat pelindung diri tersebut sangat penting bagi karyawan dalam melakukan 
pekerjaannya. 
Berdasarkan pembahasan tersebut peneliti memberikan saran bahwa pentingnya 
penerapan program keselamatan dan kesehatan kerja sebagai salah satu upaya dalam 
mencapai proses produksi yang aman, lancar dan maksimal, memberikan sanksi 
tegas bagi karyawan yang melanggar aturan dan menjaga lingkungan kerja dalam 
kondisi aman. 
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     The study was conducted in PT. Kusuma Hadi Santosa  is located at Jl. Raya 
Jaten Km 9.4 Jaten Karanganyar. This study aims to know the system and the 
implementation of occupational safety and health in the department Weaving 2  PT. 
Kusuma Hadi Santosa. So as to minimize the occurrence of accidents and achieve 
zero accident. 
 
     In this study the author uses descriptive method to get an overview of descriptive 
systematic, factual and accurate information on occupational safety and health in the 
department Weaving 2 PT. Kusuma Hadi Santosa. Data collection techniques by 
observation, interviews and literature. The data obtained are then discussed with 
experts the theoretical basis and according to the laws in force. 
 
     PT. Kusuma Hadi Santosa is one of the companies that have implemented safety 
and health policy. But in reality employees still showed unsafe behavior, such as 
neglect of personal protective equipment. In fact, the personal protective equipment 
is essential for employees to do their jobs. 
 
     Based on these discussions the researchers advise that the importance of 
implementing safety programs and health work as part of efforts to achieve safe 
production process, current and maximum, provides strict sanctions for employees 
who violate the rules and maintain a work environment in a safe condition. 
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